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 8. Самостійна робота 
 
№ Вид самостійної роботи студента Годин 
1 Забезпечення аудиторних знань 35 
2 Забезпечення семестрового контролю 5 
3 Забезпечення індивідуальних завдань 10 
4 Забезпечення НДРС 10 
 Разом 60 
 
8.1. Забезпечення аудиторних знань 48 години 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ з/п Назва теми Кількість годин 
1 Тема 1. Сутність та зміст консультаційної 
діяльності 
5 
2 Тема 2. Управлінське консультування як 
професійна підтримка бізнесу 
5 
3 Тема 3. Процес управлінського 
консультування 
5 
4 Тема 4. Методи управлінського 
консультування 
5 
5 Тема 5. Управління консультаційною 
організацією 
5 
6 Тема 6. Вибір консультаційної організації 5 
7 Тема 7. Оформлення консультант-
клієнтського співробітництва 
4 
8 Тема 8. Структурування проблемного поля 
організації 
5 
9 Тема 9. Аналіз та формулювання проблем 5 
10 Тема 10. Український ринок 
консультаційних послуг 
4 
 Разом  48 
8.2. Забезпечення семестрового контролю 5 години 
Модуль І. Основи управлінського консультування 
1. Предмет, основні цілі, завдання і зміст дисципліни, її місце, роль и 
значення для даної спеціальності. 
2. Поняття консультаційної діяльності та консультаційної послуги. Види 
консультаційних послуг. 
3. Характерні риси управлінського консультування та основні етапи його 
розвитку. 
4. Поняття консультанта та клієнта. Критерії професійності консультанта. 
5. Внутрішні та зовнішні консультанти. Професійна етика в консультаційній 
діяльності. 
6. Аналіз проблем клієнтської організації. Основні причини звернення 
клієнтської організації до консультантів. Обґрунтування рішення про запрошення 
консультантів. 
7. Поняття процесу управлінського консультування. 
8. Організація процесів управлінського консультування та їх характеристика. 
9. Стадії і етапи управлінського консультування. 
10. Метод SWOT- аналізу. 
11. Методи активізації творчого мислення. 
12. Методи тестування, тренінгу та проведення ділових ігор. 
13. Метод нейролінгвістичного програмування. 
14. Метод номінальних груп. 
15. Метод організаційної самодіагностики. 
16. Створення консультаційної організації. Економіка та стратегія 
консультаційної організації. 
17. Типи організаційних структур консультаційних організацій. Правове 
забезпечення діяльності консультаційної організації. Підбір, навчання та оплата 
праці персоналу консультаційної організації. 
18. Аудит, моніторинг та контроль за діяльністю консультаційної організації 
 
Модуль ІІ. Організація консультант-клієнтського співробітництва 
19. Види консультаційних організацій. Внутрішні та зовнішні консультаційні 
організації. Асоціації консультантів. 
20. Сертифікація та ліцензування консультаційної діяльності. 
21. Алгоритм пошуку консультаційної організації. Технічне завдання 
консультанту. Аналіз пропозицій консультантів. 
22. Форми, структура та зміст договорів на консультаційні послуги. 
23. Принципи організації консультант-клієнтських відносин. 
24. Характеристика експертного, діагностичного, навчального та 
інтегративного консультування, організація виконання консультаційних робіт. 
25. Зміст кінцевого консультаційного звіту. 
26. Організаційна патологія. Організаційна діагностика. 
27. Структуризація проблемного поля. 
28. Методи групової роботи. Міжгрупова робота в пошуках вирішення 
проблеми 
29. Системний підхід до рішення управлінських проблем. 
30. Збір и аналіз даних на об’єкті консультування. 
31. Методи розробки пропозицій, оцінки якості консультаційних послуг. 
32. Оцінка результатів консультування. 
33. Характеристика українських консультаційних організацій. Попит та 
пропозиція на українському ринку консультаційних послуг. 
34. Структура консультаційних послуг яка склалася на українському ринку. 
35. Переваги та недоліки використання іноземних консультантів в Україні.  
 
8.3. Забезпечення індивідуальних завдань - 10 годин 
Курсовий проект  
Аналіз діяльності консалтингової компанії 
Фактори, які необхідно проаналізувати за останні 3 роки роботи: 
1. Спектр консалтингових послуг. 
2. Фінансовий аналіз компанії. 
3. Ситуаційний аналіз компанії. 
 
8.4. Забезпечення НДРС - 10 годин 
 
1. Організаційні патології. 
2. Проведення змін в організації. 
3. Експертне консультування. 
4. Процесне консультування. 
5. Навчання в управлінській діяльності. 
9. Індивідуальні завдання 
Метою курсового проекту є закріплення теоретичних знань про підходи і методиках ефективного управління організацією 
шляхом комплексного аналізу її діяльності . 
Визначення тематики . Курсовий проект має бути присвячений вивченню та розробці якої однієї функціональної стратегії 
підприємства . Ініціатива вибору тематики курсового проекту належить студенту . Для полегшення отримання доступу до 
необхідної інформації пропонується враховувати інтереси керівництва підприємства у виконанні певних розробок або досліджень 
шляхом погодження з ним теми курсового проекту . Рекомендується вибирати тему , в якій студент найкращим чином орієнтується 
, або за якою вже проводилися дослідження і напрацьовано певний матеріал. Бажано передбачити розвиток цієї теми надалі , в 
рамках випускних робіт бакалавра та спеціаліста. Обравши тему проекту , необхідно проконсультуватися з викладачем і остаточно 
сформулювати тему. Приблизний перелік тем наводиться нижче. 
ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ : 
1. Предмет, основні цілі, завдання і зміст 
дисципліни, її місце, роль и значення 
для даної спеціальності. 
2. Поняття консультаційної діяльності та консультаційної послуги. Види 
консультаційних послуг. 
3. Характерні риси управлінського консультування та основні етапи його 
розвитку. 
4. Критерії професійності консультанта. 
5. Внутрішні та зовнішні консультанти. Професійна етика в консультаційній 
діяльності. 
6. Аналіз проблем клієнтської організації. Основні причини звернення 
клієнтської організації до консультантів. Обґрунтування рішення про запрошення 
консультантів. 
7. Поняття процесу управлінського консультування. 
8. Організація процесів управлінського консультування та їх характеристика. 
9. Стадії і етапи управлінського консультування. 
10. Методи активізації творчого мислення. 
11. Метод організаційної самодіагностики. 
12. Створення консультаційної організації. Економіка та стратегія 
консультаційної організації. 
13. Типи організаційних структур консультаційних організацій. Правове 
забезпечення діяльності консультаційної організації. Підбір, навчання та оплата 
праці персоналу консультаційної організації. 
14. Аудит, моніторинг та контроль за діяльністю консультаційної організації 
15. Види консультаційних організацій. Внутрішні та зовнішні консультаційні 
організації. Асоціації консультантів. 
16. Сертифікація та ліцензування консультаційної діяльності. 
17. Алгоритм пошуку консультаційної організації. Технічне завдання 
консультанту. Аналіз пропозицій консультантів. 
18. Форми, структура та зміст договорів на консультаційні послуги. 
19. Принципи організації консультант-клієнтських відносин. 
20. Характеристика експертного, діагностичного, навчального та 
інтегративного консультування, організація виконання консультаційних робіт. 
21. Зміст кінцевого консультаційного звіту. 
22. Організаційна патологія. Організаційна діагностика. 
23. Структуризація проблемного поля. 
24. Методи групової роботи. Міжгрупова робота в пошуках вирішення 
проблеми 
25. Системний підхід до рішення управлінських проблем. 
26. Збір и аналіз даних на об’єкті консультування. 
27. Методи розробки пропозицій, оцінки якості консультаційних послуг. 
28. Оцінка результатів консультування. 
29. Характеристика українських консультаційних організацій. Попит та 
пропозиція на українському ринку консультаційних послуг.  
Завдання курсового проекту: 
Фактори, які необхідно проаналізувати за останні 3 роки роботи: 
1. Спектр консалтингових послуг. 
2. Фінансовий аналіз компанії. 
3. Ситуаційний аналіз компанії. 
 
Завдання виконавця курсового проекту 
1 . Продемонструвати комплексне бачення проблем організації . 
2 . Показати вміння використовувати сучасні методи аналізу і техніку прийняття рішень. 
3 . Скласти пояснювальну записку, яка містить аналітичні висновки і рекомендації. 
4 . Здійснити захист курсової роботи. 
 
Рекомендована література 
Основна література: 
1. Гончарук В.А. Алгоритмы преобразований в бизнесе, ДЕЛО, М. - 2001. 296с. 
2. Пятенко С.В. Организация работы аудитора и консультанта, ФБК-Пресс, М. - 
2001 г. 360с. 
3. Н.О. Токмакова Основы управленческого консультирования, МЭСИ, М., 2002. - 
176 с. 
4. Хміль Ф.І. Основи управлінського консультування : навч. посіб. / Ф.І. Хміль. – К. 
: Академвидав, – 2008. - 240 с. 
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1. Вельтман М., Маршев В.И., Посадский А.П. Консалтинг в России: Введение в 
профессиональные методы работы. Практическое пособие. М.,1998.128 с. 
2. Виханский О.С., Наумов А.И., Зобов А.М. Российский менеджмент: Учебное 
пособие для вузов. Кн. 1 Ситуационное обучение менеджменту.//ГАУ, М.:1997. 148 
с. 
3. Гончарук В.А. Маркетинговое консультирование. М.; Дело, 1998. 
4. Капустин П.А. Управленческое консультирование для руководителей. — СПб.: 
«Издательский дом «Бизнес-пресса», 2000. —160с. 
5. Консалтинг в России: Введение в профессиональные методы работы. 
Практическое пособие. Под редакцией А.П. Посадского, М.,1998. 
6. Красовский Ю.Д. Сценарии организационного консультирования: Учеб. 
пособие/Гос. ун-т управления; Нац.фонд подготовки фин. и управленческих кадров. 
— М.: ОАО «Типография «Новости», 2000. 366 с. 
7. Красовский Ю.Д. Организационное поведение. М.: ЮНИТИ, 1999. 
8. Консалтинг в России: Введение в профессиональные методы работы. 
Практическое пособие. Под редакцией А.П. Посадского, М., 1998. 
9. Консалтинговые услуги в реструктуризации российских предприятий. Обобщение 
первого опыта. М.: РЦП, 1998. 96 с. 
10. Макхем К. Управленческий консалтинг: Пер. с англ. — М. : Дело и Сервис,1999. 
11. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. М.; 
Дело, 1992. 
12. Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления. — М.: Прогресс, 
1986. 
13. Посадский А.П. Инфраструктура профессиональной поддержки предприятий: 
консалтинг, аудит, тренинг. Экономика. Учеб. для экон., академий, вузов и 
факультетов. Под ред. А.С. Булатова. М.: Издательство БЕК, 1994. 
14. Посадский А.П. Основы консалтинга: Пособие для преподавателей 
экономических и бизнес-дисциплин. — М.: ГУ ВШЭ, 1999. — 240 с. 
15. Посадский А.П., Хайниш С.В. Консультационные услуги в России: 
Практическое пособие для менеджеров и предпринимателей. — М.: 
Финстатинформ, 1995. — 176 с. 
16. Пригожин А.И. Современная социология организаций. М.: Интерпракс, 1995. 
295 с. 
17. Пятенко С.В. Выбор аудитора и консультанта. — М.: ФБК-ПРЕСС,1998. 
18. Российский менеджмент: учебные конкретные ситуации. Кн. 2. Общий и 
стратегический менеджмент. Маркетинг. Финансовый менеджмент. 
Организационное поведение и управление персоналом. Научн. редакторы: Л.М. 
Зобов, Б.Н. Киселев/М.— ГУУ,1998.1032 с. 
19. Румянцева З.П. Основы управленческого консультирования (материалы для 
самостоятельной работы и контроля знаний): Учебное пособие. В 2 ч. — М.:ГАУ, 
1994. 
20. Румянцева З.П., Алешникова В.И. Методические указания к деловой игре 
«Управленческое консультирование». М.: ГУУ, 1998. 48 с. 
21. Савенкова Т.И. Развитие консультационной деятельности. — М: МНИИПУ, 
1990. 
22. Тобиас Л. Психологическое консультирование и менеджмент. — М.: Класс, 
1999. 
23. Управленческие нововведения в США. Проблемы внедрения./Под ред. Ю.А. 
Ушанова. М.: Наука, 1986. 
24. Управленческое консультирование: Путеводитель по профессии: В 2т./Под ред. 
М.Кубра. Пер. с нем. 2-е изд.. перераб. М.: СП «Интерэксперт», 1992. 
25. Уткин Э.А. Консалтинг. М., 1998. 
26. Хабакук М.Я. Методы работы консультантов по управлению. Таллин: 
ЭстНИИНТИ, 1985. 
38. Хайниш С.В., Харченко ВЛ. Ассортиментная политика предприятий (Из опыта 
управленческого консультирования). М.: МНИИПУ, 1992. 
27. Чакыров К. Управление и нормативное регулирование консультационной 
деятельностью. — М.: МНИИПУ, 1990. 
28. Эффективность государственного управления: Пер. с англ. М.: АО 
«Консалтбанкир»,1998. С. 692—706. 
29. Юксвярав Р.К., Хабакук М.Я., Лейманн Я.А. Управленческое консультирование: 
теория и практика. М.: Экономика, 1988. 240 с. 
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